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EPSG 529
Inschrift:
Transkription: 1 Ti(berius) Iulius
2 Facundus
3 v(ivus) f(ecit) s(ibi) et
4 [s]u[is I- - -].
Übersetzung: Tiberius Iulius Fancundus hat es für sich und die Seinen gemacht.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabplatte aus Marmor leicht bestoßen mit profilgerahmtem Inschriftenfeld.
Maße: Höhe: 41 cm
Breite: 56,5 cm
Tiefe: 11 cm
Zeilenhöhe: 3-4 cm
Datierung: 1. Jh.n.Chr.: Eine Bürgerrechtsverleihung dürfte dem Namen nach unter Tiberius
erfolgt sein.
Herkunftsort: Maria Saal
Fundort (modern): Maria Saal (http://www.geonames.org/2771910), Techmannsdorf
Aufbewahrungsort: Klagenfurt, Landesmuseum Rudolfinum, Inv.Nr. 36
Konkordanzen: CIL 03, 04924
ILLPRON 00589
UBI ERAT LUPA 2609, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=2609
Literatur: Jabornegg-Altenfels, Alterthümer 38-39 Nr. 51.
Abklatsch:
EPSG_529
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: hellbraun
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